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今月の芯かみ
〈編集担当・あごら札幌〉
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中島通子講演会
世界の中の女の地位を国連の統計でみると、、世界の
人口の÷が女であり、その女たちノか世界の総労働時間
のをを働き、収入は世界の総所得のわずか売です。こ
れがいま世界の女たちが置かれている状況です。
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「労基法改悪に反対して私たちに
有効な男女雇用平等法をつくる札幌集会」
一今こそ女の労働権確立を一
〈集会に参加して ・実行委から〉
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ジョキ
iI土問機大学特別教室
数寄屋締公匝l
日比谷公会堂
女大学 暮らしの中のアジア 「フィリピン・バナナのことアジア
の友たちの会参Jm'iY500円、連絡先 03-508ー 7070 Ji.J:.¥) 
鉄連の 7人とともに性による仕事差別、賃金差別と闘う会 学1Vf会
津田塾大学公開授業「市民としての女性J 必附 示直 f
ハンス卜 すべての企業は女子学生を採用せよ、下宿・浪人・留年の女子
学生を差別するな/ つくる会採用差別グループ 24日(JJ)15:00まで
国連婦人の十年中間年日本大会 法調報特、例成J刷、全体討議、決議以以
( 閉会後デモ後進 < 1ιIj主婦人の 10年 rl' lIll.íp日本大会笑行会μ会・加 ~~~L
48同体主f/Ji> 述絡先 03-370 -0238、なお務局!券はあごら，)，;務局
にありますので、参加J.if，ー望の}Jは、事務局までj主総して下さい)
19日(村18: 30-21 : 00 
20日(，f¥)18:30-
21日ω13:30-
22日(1) 未定
10: 30-14: 30 
• 首"間市街i人会館 092-712 -2662 あごら九州・例会
スウェーデン男女平等委員会委員ピルギッタ ・ヴイーストランドさん来日
懇談会 くつくる会> (述絡先 ジョキ)
18 : 30-21 : 00 
27日(，f¥)18:30-20 : 30 '~21;，'j 区!(センター
同人協同法r~')":務所
iltJ到桃太ザ:特日Ij教室
国労会館 (*京駅八重洲口)スライト'、，1'1>1)ほか
あごら北東京 ・例会
津田重盛大学公開授業 lilY~削l 円JJlJ也ノikmlr-
. 80買春観光に反対する集会 女の怒りを行動に/
〈アジアの1よーたちの会参加費300円)
「地域での子どもたちの豊かな生活を考える ~19副市 l(活動交流会
映画 「放課後のチどもたちJ 活動報管ほか
18: 30-
29日(lJ13・ 30-15:30 
28日(/，&.)13・30-
1L川社会教育会館第一会設宅
0425-25-9553 
I~)ゐ公会'I~t: (池袋*仁1)
渋谷勤労制祉会館
かく'や姫バラエティー BIJ IN the BIJ IN ロックミュージカルショウ
出lPl -，'[い.r，-~ and水玉川|幼I.fl 12月5日(付まで !日J先1000円、ー"， U 1200問103-981-1111
(問い合せ !れ、c¥ 0425-43ー 197、水厄il'II}jI'R 03-203-6022) 
r女子学生の就職差別 つくる会〉
戦争への道を許さない女たちの集会
小11)
30日(11)3:00-16: 30 
12H 4 日 (~~ 1 8 : 30-
6日(1)18:30-
渋谷山千教会(joJ!絡先 日本紛人会議 816-20577日(11)13:30-15: 00 
下!¥l:ヶ谷区民会館
場所未定
婦民反公害バザー
あごら札幌・親陵会
13日(lJl2: 00-
18: 00-21 : 00
14日(1)14:00-18: 00 
19日(竹18:30-
/I，\[吋 "j~rtl人会館
あこ ら I~~\: ，' ~宅03 - 354-9014 
あごら九州 ・例会
あごら23号評会・兼24号企函会議兼忘年会
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